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PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
La versión impresa de los Cuadernos del Insti-
tuto Antonio de Nebrija aparece cada año en el
mes de diciembre. Tienen por objeto la publi-
cación de estudios sobre la historia de la cien-
cia y de la universidad. Aunque prestan una
atención especial a la experiencia hispánica en
el contexto de la civilización occidental, inte-
resándose por definir modelos y establecer
comparaciones, están abiertos a distintos mé-
todos y opciones historiográficas. Se propo-
nen facilitar el conocimiento de investi-
gaciones concluidas o en curso, novedades bi-
bliográficas, reuniones científicas y otras no-
ticias.
Los trabajos presentados deberán ser inéditos.
Los autores enviarán su colaboración por co-
rreo electrónico a la redacción. Cada número
se cierra a primero de octubre. Junto al trabajo
debe aparecer un resumen en castellano e in-
glés de una extensión máxima de cien pala-
bras, acompañado de las palabras clave
correspondientes.
El nombre del autor y la institución a la
que pertenece aparecerá al final de la colabo-
ración.
En la redacción no se usará negrita ni su-
brayado. Tampoco se utilizarán textos en ma-
yúsculas para títulos o epígrafes.
Las citas deberán ir a pie de página. La
bibliografía se citará con el siguiente orden:
autor (nombre de pila y apellidos), título de la
obra en cursivas, ciudad y año. Para separar
estos datos se utilizará la coma. En el caso de
artículos o capítulos de libro, éstos irán entre
comillas. Los títulos de revistas no irán abre-
viados y se pondrán en cursiva, el número de
la revista en arábigos y el año entre paréntesis.
Cuando se cite la misma referencia varias
veces, se hará completa la primera vez y abre-
viada en las restantes, sin utilizar locuciones
latinas.
La redacción acusará recibo de los origi-
nales, que serán sometidos a la valoración de
dos lectores anónimos miembros del consejo
asesor. Su publicación podrá ir condicionada
a la introducción de modificaciones de
acuerdo con los criterios de los evaluadores y
la redacción.
Asimismo se informará de las publica-
ciones recibidas que podrán ser reseñadas.
